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?
?
??? 。「 っ 、 」??????、
?
?????????????ょ?。
?????、???? ?? ??????、????????????。????
??? 、 、?????? 。 、 。??? 。?
?
??????っ??????、?????????????????ょ??、???????
??っ
?
???????????? ??。?????????????
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????「???????」??
?
??っ?????、????????
?
?????????
?????????。??? 、? 「 」「 ??」????????????っ?????。??? 「 」 ? 、????????????????っ??????????? 。「 ? 」 「 ?」 、 ???、 ? ?ょ 。 ? っ??? 、 。?? 、
??????
???、????????? ? 。?????? ???、???????っ????????????
?????? っ? 、 っ ? っ?。???、? ?「?? ? 、 」 、??? 。? ? 。 、??? っ ? 、 ょ 。??? 、 。 。
????????? っ?????? 。「 ? 、?
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?????」?。???????????????????、?っ??????????、???????????????、???????????????、??????????、????????? 。
〈?????〉???????、???????「???ー?????????」?、?????
??? 。「 ? ? 」 ?、? 「?ー???? 」 ?。 、「 ? 」 ???? 。 。「 」 、??? ? ょ 、 。??? 、 。??? 、 、 、??? 。
「??????????」? ?、 ー ? ? 、
??? 。
?
??っ?????
??。??? 、 。 、??? 。 、 。??? ? ょ 。 っ 。 、「???????っ??????????????????????????
????〈???〉??????っ????「? ??っ 」 ? 。
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《????????》????? ???? ? ?? ? ?。???????????「??????????????????????????????????????????、??????????????、???????????」??????。???、????????????????「???????????? 、 ? ? 。《???? 》???????? ?????? 。
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???????????
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??
???????
?
???????
???????????????????????
?
??っ??????、???????????
?、?
??
???????????????っ?。
??? っ ????????。??? ? っ 。??? 、 、 ??????????????。??? ?? っ 。
?
??
??? 。
?????????????????????、?????????????。???????????、?????????????????「????」???????、
?????????????? っ ? ? ??
??????? っ 。
??? 。 、 ??
?〉???? 。「?っ????、??????? 」 。
????????? 、 っ 、 「 ッ 」 。?????? ? っ 、 っ っ??? 。 、 、 っ 。 ?
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??????、????ー??????????????????????????。?????ッ????????? 。
?????「????????ー?????」??????????????????????
??? ? ? ???????。??????????? ?? 。
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?????????????、??、????? ??、???? ? ? ?
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????????????????????????
?
??????????????????????
???「? 」 ??????????????????????????? ?
?
???????????。
??????????????、??????????????????、
?
??????????
??????、 ? ???? っ ????。?????? ???? ???????????????????ぉ
?
???
??????? ?? 、 、 ?????。?????????
?
??????、????????????????????????。????????????
??????。 ???? 。
? ? ?
?
?
?
????????????、?ー?????????????????。??????
っ??、 。 っ?????? ???? っ 。 ?????? 。 、 、??????????、 ????? 。??、???。 、 、 ??、?????? 。
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~，.."..，."..".."...，~，...，.."，，..，，~，..声をあげ続けること
麓井手佐子
{西日本新聞記者)
??????????????????っ?。?????????????????????。????
??????????、??????
?
???
?
?????????????っ?。????????
??????、??? ? ??????、?????????????????????????? ? 、??? ? ? ?????。 、 ???????????????????????
?
???っ?? 、 「 ? ?
??? 」 。
?
??????????
??? 、 ? ?????? 。??? 、 「 」 。「??? 」 「 ? ? ?? ???? 」??? 。
???????????????? 、 ????????。????
??? っ 。 、 、????「?
?
」?????、?????、????????????、???????????っ?。
??????????、?????????? ? ?
?、? 。 、 ゃ ??????? 、 、??? ? っ 。??? 、 ? 。 、?、? ? っ 。 、
めじゃーなりすとのめ一一~/，..，/~/，..，/，..，/，..，/~/，..，一一
??????、?????????????????????????????????っ?。??????????????????????????????、??????????、???????????? 。
???っ????????????????????????。????
?
????????????
??? ? 。 、 。 、?、???? 。「 、 ? 」「??? っ 」「 。 っっ?? ? 」 。 ー 、??? 。 、 、 ょ???? 、 、 。??? 。
???????????? 、 ? ? ?????????????? 、 。 、
?????? ョ 、 ? っ 。 、?????? っ 、 。 、??? 、 、 。 ???? 。 。??? 。 「 」 「??? 」 っ 。??? 、 。
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???????、「????」???????????
??? ? っ????、??? ? ?????????????? っ 。???????????? っ 。
??、??? 、 ェ? ? ッ ッ
?ュ? 、
?
???????、?????
??ョ? っ 。
??、??????????????????????
???。 ? ????????。? 、 ??? っ 。
?????、「?? 」
??? ? 。 ??????「 」???。 、
?
???っ???。??
? ?
， 、
? ?
? ? ? っ 。
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?
????????????ー???????
???????????????????
?
??????
?。?? 、
?????
???????????????
??? っ ????????? ????っ?。? ????「 」 、???? 「??? 」 、 「??? 」 、??? 。「 」??? 、 ? ? 、??? 、 っ 。
?????、??????????????????
??? 。 、 ?「???ャ? 」 ー??? 、 〈 ャ??? ? ッ ー 〉 ッ??? 。
????????? ?っ 、
??? ? 、??? 。
????、??????????????????、?
??? ???
?????、????????????????????。????? ? 、 ????????? ?。
????、????????????????????
??? 。 、?????? ?? ???
????、???????っ????????????
??? 。 ??????? 、 。??? ??、「 」っ??
???????、? ?
???? ??? 。
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?ー? ????、 ッ ー?ー?ー?? 、 ャッ 、??? ? ??
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??????、?????????? ???????
??? ? 、????????????
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??????、??????????????????
???????????????????????、????「??????????」???????????????。 ョッ 、
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???????????????????、??
?????? 、 、??? ? 。
???????????、?????????????
??? 、 ? 「
?
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?」?、?? 、
?
????????????「?
?
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??? ? 。???、? ? ???? 、 「???」 っ ? 。
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?
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?」? っ 。 ???????? 、 「??? ? ??????、????? っ 。
?????????????????????????
?、? ? ?? 、??『?? 』 。???ー?ー ? っ 、??? ? 。?、? 『 』???「 」 。「 、??? ? 。??? 、?」?、 。「 」??? 『 』
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? ? 、
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「???「??、 っ ??」?、?? ??。???? っ 、 、 ?
??????
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、????????????????」
「? ?」「? ?? 」???? 、 ? っ 。
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路地で出会ったアラブ人の少女
「?????????????。??????????????
????????、???????????。?????????? 」
「???? ?っ?????「? 」
??????????。
「??? 、? っ? 、
??
????????? 、 ?????????? ???????????っ???」????? 。
????????
????
?、? ? っ??? 。?? っ
???????????、????
?
???????????
?????? ? 、?。????? ? ? 、??? ? ??
カべにより分断されてしまった畑。水も行き渡り黒々とした肥沃な土地だが
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パン屋のE那の一家。パンの他にも「飲めや食えや」の歓待を受けた
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?
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「? ?? ?「??? ?
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有刺鉄線の内側には車両の進入を防ぐための深さ2.5mの溝
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?
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溝の内側の高さ 3mの電動センサー付き金網フェンスが侵入者を感知する
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???。?? ??? 。 ??????????? ????
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?
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?????? ィ 、??? 。 っ??????。 ? 。??? っ?。? 、? ? 。
「???????? ?? ??、??? っ 「
???
。?っ
??」???。
??? ? 、 っ
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高さ 2mのロール状有刺鉄線に両側をはさまれた金網フェンスと軍用道路
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カルキリヤの検問所で止められた救急車。奥は工事中の金網カベとブルドーザ
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?
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??? ???????????????????
?
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??、 ? ????? ? ? ??????、???? ??っ????っ 、 。??? ? 、? っ??? 。
???????????? ????? っ 。「????????、、??????????????????、?
?????? 。 ??????? 、 ? ? 。??? 、??? っ っ??、 っ 」
?????????????????? 、
??? ? 、?????? 、??? 。
?????? ???? 、
????
講長府はあたり一面ガレキの山。議長の立て寵もった建物だけが残る
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イスラエルの包囲攻撃で廃燈と化した議長府の建物
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????????。???????
??? ? っ????? 。??? ??
??っ?????????????????? ??。
??????????、???、?
??? 、 ?、????? 、 ??????? ?。
???、?? ???、?????
??? ? 、?????? ???? ???? ? 、??? ????
?
??、?????????
?。? 、 、???、 。??、 ????
?
??????。
????、?????
?
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??? ???? 、
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????????????????
??? ?? 、??????、???っ 、?、? 、??? 、??? ? 。
????????????????
??? っ 。??????? 。
??????
??? ? 。???????? 。
?????? ????
??????????????????????????
?
?
??
????
『?????』
????????
? ? ? ? …
?????、?????、????
???????、??? ? ??????????????????????、 ???、? ?
?
????????
????????????????
??????????????? ?
?????? 、
?????、??? 、 、 、
???????、????????????
????????????????、
??? っ ?????? 、 ? ????? 、 ? 、??? 。
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??? ???????? ???
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??、 ? 、????? ???? ? ???? 。
????、???、 ェ
??? 、?????ィ 、??? ? っ??? 。 、???
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????????????、???
??? 、???、? っ?? ? ? 。
?????? 、
??? 、? ???? ??
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??? 、?????? 。
「????? 」 っ
??? ? 、????? 、? ???? 。 ????、 ????、??? 、???、 ????
?????
????????????「?」?
??? ?、????????ィー??、?? 、??????????、 ? ? 「?」? 、 「?」???? ????、? ? ????
??、???????「???
?」?、???????? ???? 、??? 、「?? 。
??????????? ?
??? ?????? ?????? ?
?
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原稿をお待ちしています
おすすめになりたい本をご紹介ください.新刊でなくても結椛
です。 本そのものを送ってくださってもかまいません。紹介に
値するものは、読書室委員が紹介します。
読書室以外の原稿もどうぞ・・・・.
異見/意見、会と催し、 TOPICS、あごらのあごら・・
そのほか連載用企画ものなども大歓迎です。
薄謝をお贈りします。
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-江戸東京博物館ホール
JR雄武観両国駅西口下車徒歩3分
都世大江戸観両国駅oI戸東京博物館前) A4出口徒歩 T分
議なお、当日la:38W1.t56時まで但相官ールで
極主宰宇やより渇仰1周年記念ヲツポジウム
抑制Kt性鰻カをどう記録するのか~ドイツと鴫国の民み巳学ぷー]ガ開催されます.3;:・ r.と主回生へα，.力』日事事V トフーク (VAWW+Eγ三I，.H::.-)./女忽ち由回'と平和人帽..
「 ? ? ? ? 」
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????????????っ?。???
???? ?? 、? ?? ?ャ ???????????????。????っ???????????ー??????? ?? 、? ? ?? ???、?????ー??????っ??????????。?????? ー 、 ? ? 。
?????? ? ?? ? ???。 ?? ? ?? ? ?? ? ?? 。
「?、 っ 。 っ 、『 ? ?????』? 。 、 。???? ???? っ ? 。 、 っ 。 、??? 」
??
?
????????、??????????
??????????????「?????
???????
。
?????????????????????????。????? ? 」 、 ???? っ 。
?????????????????ー??、??????
??
?ー?????????????????????
。
「 ?
??? ? っ 、 っ??? ??? っ 。 っ???
?
???
?。???????っ?
???」 、 っ 。
?????????? っ 〈?????????
?〉?
????
????????
?
??
????????
???????? ? ?? 。?っ 、 。?。? 、??? ? 、??? ? 」 っ 。
、
女子大生5人の報告
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星条旗がひるがえる保守勢力のデモ
???????????????、????????っ??
?。??????????????。?ェ????「?????? ?
?
???
?
??っ???、???????????
?」 ? ????????????っ?。?????、??? ?? っ 「
?
???」????っ
?? 。
?
?
????????『 ?』???????、???
?????
ー
?
ー
????ョ?
?
???ュ???っ?。
?? ョ ? っ 、?? ?? っ 、?、 ??
?
????? ???????? ???っ
?。 ?? 、
?
?
???。? ? ? ? 、?? 、 、 ???? ? 。
????????????? ?
?? 。
?
?? ?
?
???。?????っ
??? 、
?
??ュ
ー
????????????っ???
米軍を非難する梅香里の横断幕
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。??
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?
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?、 ? ?
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?、? ? ?? 。「? ? ? ?、 。
梅香里名物の貝を焼きながら説明をする写真家のグック・スヨンさん(右)
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?
???????? ?? ??。
?????????? ?????、??????????
??????。?ョ? ? ?? ?、????? ? ??
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?
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海岸で見かけた米軍の兵器
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ピョンテク市の現状を説明するキム・ヨンハンさん(右から 2人目)
????「?????????????」????ッ
??ー?????、????
?????????????
??
?。 ? ? ???、??????????? ??? ????? ????っ ? 。??? ? 、 ョ ? ? 。
??????????????????」??????、
?
?
????????????????????????っ
?。 ?? ?、 ????? ?? 、?。 ?? ?????? ?? 「?? ? 、?
????
?????????
。???????
??????
?? ?? ょ 。 ョ
?
?????
?? ?」 。
? ?
????????
?? 「? ? 。?? ? っ ゃっ 、??」 ?
。
????「?????????????」
?、 ッ? ? 。 ッ 。
10月31日総決起集会を呼びかける宣伝カー
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一坪地主の土地を示す旗
「??????」『??? ?』〈? ?
???????????????????????????、?????????????????????、
????? ?? ???? ? ? ?????、?????????。?
???????????、??????????????????????、??????????????
?
?
??? 、 ? ????????????????????、???????????
?、? 、??? 。
?
??? ?????????、? ??、 、 ? 、
??? ? ?? 。
?
??? ????? 、 ? 、 、 、 、 、
??? ? ? ?、????????????????。
?
??? 、 ?? 、 ?。
?????????? ?? ?? ???っ??? ??。「 ? ???
??????????????????、????????????????????????。
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????????????????
「?????????????????????」?????
?、???? ?? ??。? ?? ?? ?? ? ?、?????? ?? ?っ ? ?? ?? ?? ? ?。「?????????????????」???????????????。 」
????? 、 ???? 。
????????????〉??
? ?
、??????????
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????「????????
???、? ? 。???。 ?? 。 ???? 」 っ 。??、 ? 、??? っ 。??? 、? 。
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韓国の王宮「景福宮」で衛兵の交代儀式
????????っ???????。?????????????
????????、????????。????、?????
??????「??」?????????、??????????
?
???? ? 。 ? ?
ー
????? ?
?
?????っ?????????、???
??? ? ? 。
??、?? ?????????っ????????????
??。 ? 「
?
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???、? ? ???? ???? ?????????????????????〈???????
????? 〉 っ?。
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?
?
?? ?? ? ?
? 。 ? ? ? ?
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?。????????
57 ??????
?
???????
???????
『?????』??????、?????????????????????????、?????
???「?? ?? ?」 ? ????っ ?? ?、??????っ 。? ?????? っ?? 、 ?? ?????? ??? ? ? ? 。
??????、 ? ? 、 っ
???? っ ? 、 、 ??っ ??。
?????? 、 ? 、??????っ?。
??、???????????????????????、??????????????????
??????????????。
????、 ? っ? 、 、
???、 ?????。
???? 、???っ??? 、 ????っ? っ 。?? 、 っ 、 ?、????? 、? ??????
?????? ? 、 ??っ??????っ?。
????、 ョ 、
???? 、 っ っ ???? 。
???? ???っ????、 ? 、 ????? ? 「 」
???? 、 ??????っ?? 、 ?????。
???? 、 。? ? 。?? 「 」 ? 、 。
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?????????????????
?
?
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?????????? ??
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????????????、???
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??? ??? ??? ???????、??? ??っ?? 。??? 、?? ???? っ
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????? ?? ッ?????
????????????????、
????? ????????? ?
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??????????????????????
???????「????????
??」??、?????、?? 、 ????????? ??、 ャ???????、 ? ? っ?、 ? ???っ?? ??? ? ????
??????、?????????
??、 ? ??????? ? ??
?????????????????? ? 。
〈??????〉?????、???
?、??? 、っ?ゃ?? ? 。???、? ????〈????? 〉?? ?????〈??????〉?????、?????。?? ??? 、? 。?? ?? ?、???っ? ? ? 。???? 、 ?????????????????
????? 、
??????????????????
?
?ー??????????。??
??????????、????、???? ? 。
????? ???、???、??
???っ? 、 っ????っ? 、っ?? ? っ 、 、??? っ 、????
??????????
???、???、 、??っ ??? ??、 ? 、 ょ???
????????? 、
??? ? ? ?。 ?????? 、「??? ?
??????????????。
???、???????????っ
?。????? ????? ? っ ???、?? ? ? 、??????ョッ 。
「?????」?、?? ??
????? ィ 。????? ????????「??」?、 ょ 、?? ? 、 、????? 。 ??? っ 。??? 、???? ょ 。
???、?っ??????????
っ?? ? ?????? ????? ょ?。 、??? 。
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????????、???????
???。????、????????、??? ? ??、???? ???? ? ??っ? ??? ? ?【??????? 】????????????っ??? ?、 ? ??
???。? 、 ?? っ?? ????? 、?? ???????? 、
「??????? っ 、? ???
????? 、????? ? ?
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?
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??、 ????
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自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
ふえみん
ジzン，ー のu.t.歓舎を臨みと〈町田です.
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東京都渋谷区神宮前
3-31・18
置 03-3402-3244
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